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察 L、『荊月物語~ (ζ見包扎志幻妖文竿的世界力~è"的主至 1ζ描恥扎""(lt 、。 1己的力茲在考丈℃扒
〈之 è(ζ寸志。
之的小論\:"1立秋成的『隅月物語~ (ζ描力這才l-""(扒志人物像在?通J...，""(、教成的時代性在過 L
τè"的主吉化幻妖的世界在播音出 Lτ1仆。克扣 èlt 寸 i品種安思考Lτ扒〈之 è(ζ寸志。
夢幻、怪異的世界刮虛構ft. 屯的宅、å9志 è J...， ft.力~e.?色繡症病存的秋成倍、現吳弘色品主非
現其ft. 色的八k入眠幻竟Iζ扣1:.J lt 、志。之仇b的病性的;Þf e.? lt 功三色采石宿命的ft.身体口y
7ν夕 y只 i士、，終生的4怪異的文半八的要素è ft. -? τu 、忌。





秋成部生*-扎克亭保 1 9 年(1734 年) J:'?，文化 6 年 (1809 年)比死去 L1之哥的闊的
時代在考証Lτ4志主、毛的中土金背景位主。τ秋成的人生、生活力~ e:"的主古拉影響在扎τ
扒0元的扣在知忍之 ξ 別吃了意志。
秋成的人e: ft '? e:毛的生扒立站在、各方宙恥b考文合扣它志 k、生涯全隱者的lζ按舞心、
毛的人生lζ背苦于向付τ矗立、 L.t:.事l立、由他共lζ認、 (J) 石寧可::iÍ1J志。
*--r、出生主吵殼寸志去吃?仿、店、-rL屯幸甘吃了1立ft力主令立自身在于迪。τ行宮、司去扎力5克
的lζ 、 t生的中 t;:ft恥ft力沖自入扎血性格色島。τ、日本物語史上、特異ft、毛 Lτ才可扎克
物語音坎k e:刊行Lτ扒0克。 f文怯人ft 吵 J e: v 、b扎志。之的秋成的性格上的特具性我ν
l立非社合性倍感、f秋成仿作品化大韋拉影在聽寸之主 l立理解lζ難 < ftv 、。徒。τ之仿視席位
立。τ款成仿物諾在于挑(J) 毛時、司亡之 lζl立現寞的社金現象台臨其界在其lζ寸忍不屈、議ft物語
加虛冷笑k e:繞吵 J:t.fiG扎、說者在錯了Lτ令*-ftv 、何色的力主力5潛心吃了、扒志的吃了、澎志(注
1)。
主 -r耿成的特異ft物語的堯想、恥色、~:的主古拉自身份作風在于形成Lτu、。克力這在i血。τ
行。τ、秋成的人e: ft 吵~、人生i蠶靡全色古一度、時代牽頭 Lτ考察 L、時代考証白中吃了、
『爾丹物語~ t己見b仇志幻妖文擎的世界力~ë'的J:吉化描恥扎τν。史的恥者考文τ行〈之







身体的t;: f立天然瘟的後遺症呵?、摺I立萎縮Lτ L*-v \ 商手的中指l立晃育不全可?小指 <G
u 、 L力主ft扣。 t:. e: v 寸。有亡的1之玲、成人 vc如色色、蚊香?折包扎克蟹lζ似τ扒忍之 ξ恥b











之的 J三步 Iζ癥志摹仿ftv 、我加身的不幸壺，腎、扒巡色?時、精神狀態也不安定主 ft 吵、肉体的、
精神的紅色疲劈Lτ扒1豈可了&;;石步。自7J力布蟹 ~v、古典名壹好λJ-C'弓It、生呆文竿的樂聲
色品。1乏力~t;:ìh、自力主色在世lζ封Lτ寸扣者~l.，τi晶 L、 自分的殼lζ閉巳之屯。τ、 ft恥
ft恥世仿中的人主的心的交b吵告寸忍之 ~ft< 、遊蕩的中lζ身在于站扒t;:~ 態扣扎志。 L力主
L養父母仿店、死的著讀吃了一命在~ IJ ~ ìht;: 之 ~f士、何紅色增 Lτ、秋成的~ð l.，皂、司:-l.，
τ誼盡心安植文--:>Itτu 、。 t;: iJ~、身体的ft :::l ν7νy 夕只在于 ft力主ft恥弘對寸忍之 k 叫出來





(明和三年 .1766 年) W世間安形氣~ (明和四年 .1767 年)在于自行 L元。老扎lζ止。、今
豈可了、氣束。的 l.， ft力門把文字lζ封寸忍氣持乞討加速度的仁加扣。τ、後的謊本安狀均占堯




色者時代在改吟、生活全建τ藍l.， -c\ρ0元。之之吃了秋成的言苦的 b者 ~f立、放蕩無賴的食
53 
b 、勻 tt; 色的的事吃了l立 tt.< 、裕褔tt.家的者吃了忠、苦的時代的社金1ζ反抗寸石若者t"C.. t:J仿尋~1:
&Y:J元。『世間安形戴』的序文化、
荒扎i乙 L我軒l恥、"':)1...-力、浮浪子的中宿f;:tt. 吵 τ、長者代的力3元J;.fζl立正bG1:、荒唐
世說在扒l立在、扎成、夜食的腹志〈志毛主 k、宵止吵勻 è" Ü'τ七勻的鐘醋〈夜時數多
t"C.. v 
耿成的描u 、τu、〈怪異﹒幻妖的思怖感i立、反社舍的話海浪子色的的思想看了世的中的食扒勻
tt;記者è l...-τ扭0元?事?鹿子可惜tt. < 、秋成流的-(ν'T!J 仿反社金性告示T一勻的小說的姿
勢è l...-τ描恥扎τν石(往 5) 。
之的J::古 tt.白色者èVC的友k被告2分恥t:J、盟字~區學在研鑽 I...- t"C.. 之 èf士、本質的lζf葭
章 {"J r京之 k 的心j 安持。τ扒史教成的本質丟了思扒踹寸之主力~1:意志。奄扎吵克拉浮世草
紙lζ出τ 〈志J::古 ft.、現世的話時代世相 k毛扎lζ伴玉脫現世的神{L的世界拼出來L、哥的
中lζ弘道lζ說〈六道輪迴仿思想司令盟果論在三包含tt;允示唆﹒教訓在含tt;允物語別之的『閑丹
物語~ tt. t:'f己現扎、老扎訴秋成仿幻妖文辛苦于作吵 J:Jfτφ< (注 6) 。
都賀庭鐘作的『英草紙;~ fζ刺激喜訊、主立自身的宿命的tt.痘療lζ 戶上志病的後遺症吃了、身
体仍不自由在主、感受性仿5齡、芸僻的社靈感吃了、改第lζ現世在偏屈守腎、者的ft.考文吃了見毛
主古 l乙 tt. "?τ ~t:.。
丹台台 I...- t:.秩成吃了咕品。τ屯、社舍的動韋造于敏感lζèG 丈"':)勻屯、太平的世的中1:1::主扎
克舉甘苦于痛感1...-"':)勻、時的經i晶 èè 也 iζ終生的研~友在失扒坎第lζ今主1:、 èl立諱。 1之人材
的芝1...- < tt. 。τu、〈世相安人一倍敏感;ζ悔。f之色的主思b扎志。是扎l立果寬、世的中的裴
先吃了、;b毛~It、古之占在于自 b 体數1...-τ1ρ 〈之 è 1:、彭志。
詩人的書生桶付 è"t t:'屯傑出 tt. 1...-
0 
tt.1t '1立廿、tt. '?。軒的半德全在八得恥扣志事慰。
毛的師仿總到又在童的帥的半德拉志""' 1...-0 tt.1v 1:也段身起k 志事匕令I...- G品(注 7) 。
毛的原因 è tt.志屯的咕、我加身的道老先吵物lζL、自己在古顯示I...- J三步主寸志者仍多〈輩
出寸志時代在嫌b\ 半路者的tt.1::泊位自 b 在閉匕述的光。司去仇故、彼l立自己在顯示寸石華
社〈、時代lζ背在向付、風流的道iζ身在ψt-!.、拉志毒草lζ tt. 志。其家到火事1:、燒失 I...- t"C.. '?、鹿






若U 、頃lζ浮世草紙tt. )!.'在物 Lτ r ;b t;:::心J 社古老描扒7已接 l立、加藤字方使主首古師安得
τ、日本園學位與陳老示L始按5元。老 Lτ對世仿文要詩風潮仿CÞ-C'、世的中iζl立給草紙類
iJ'l. y巴濫L、司去扎力 r晃忘本J 止。文章在躁扣古 f說b本J !ζ推移?毛傾向lζ;b吵、更lζ中
間文學品色的影響?、中盟白話文學討翻案倍承志扎、秋成l立勻扒lζ 日本回字伽b格調高U 、
小說在織吵迅J;-、司去扎前一種仿幻影è: tt.-:::>-C彼的心lζ裸〈刻車扎τ行。記缸，思扣扎志。
彼的不幸tt.生扒立色~痘療lζ主志童話石肉体的不幸的意識l立、怪異tt. 色仿t::. t.:> !ζ愛全年
文、口 "?Y子'y夕 tt.梭的心i之憐存在植兌付付τ扒0元叮叮、i9J志告。之古 L1::.思想、加、 f動史、









終吵 τ、捏在道扣lζ寸τλI è:i"石化、狙之之 lζ臥 L. t:: 志在L.i?i"、揚當--:>扣lζ奄奄
苦力'It元吵。掘扣è:"志當去毛時、 -tc吵，力主八吵見℃姆女加茁舍克志。牌女L. i? i"。
其夜牌女口 !i L.吵 τ去。 f我心志 b 、 L. tc 吵。{好的為lζ恥、寸寸~'L.不i擎的水看?我lζ
奄奄 ('J è:、 b 、力這吵 lζ 色本τ徹夜狂品率~L.(注 9) 。
主 tc 、 自分iζ品。力主力誼。史事è:L.τ、
)) 
細合半齋泣，控器車去lζτ、札{義正 L吉也。世人是在力主八。 τ 古 ~ÙI立、世人仿他亂盟
tt. 益者也。京師位在沙 τ西本願寺八捍走寸。正Í) L- t:.之余泊的小路在出℃、τ、墨過〈。
Q 位到t>To 勻扒拉臼〈扎L力斗吉、愉It~ L-τ宿lζ力這八吵 L事ïh 吵。娃、性的L---:5
伽tt. 志在在八、都狸道在失tt. 1立寸。
強亦一日鴨--:5、勻耳其的席全出吃了τ、銀閻寺前的淨土院lζφ〈位、古闊的丘的北在于吟('
。 τ又東lζ吵<11瞋路也。道色。 t 已接力主t>To 在石 iζb 、力迪拉 vc 自) 11仿單位來先吵
訕。物思b 、τ~~"\ρ L-~心得τ、令古~古東甫的淨土寺村lζ來先吵℃、和上圍南主
談話仿勻扒吃了lζ、蛇哥軍在于力~t三志。和上、 f病tt. 石-" L-o 主〈勻勻 L耳其t:.~八J ~.芳。
歸路又一l::L-間的丘仿~tf己來℃、大道lζ弓吉τ商lζ龐lζ力主八 t>1v~ 寸。 u 、力斗ζLτ百
萬-"Iv的寺前f;: v 、立志。之之 l之τL志。劉道在台 L- tt. 1立仕 L主 ~o L-恥扎古色心茫
然先t>T L-τ午後力主八吵勻吉品。又一日北野的神iζ~ 古寸。 ïh L-允lζ踹吃了℃摔 L、
東益于在寸l己、春雨蕭k~b 吵梁先吵 τ、者的是J三扣〈、眼又<t>音:煩。、大賀伊賀
喜于 ~Ù t> v 、τ、午飯含金L品。兩v\J二扒本的吵 τ、頭在 L出寸A恥t>To r今夜之
之之 l乙宿寸欺、在t>1"1立乘輿益于玲在心J ~ v 、志II~"兩少L-~Ù。路lζi立十二五丁的
歸來。。今扣i乙力沾扒馴扎℃劈tt. < 思八間「雨在也L-石J ~ τF守在于出宅、τ東在在寸。
一至是i主吵) 111ζ v 、元吵 τ雨又 L含沙啦。傘在雨l乙品先志~tτ仟〈行<<志L-o L-恥扎
~"屯行〈行〈、大道的存lζ℃迷志r付這t> 1"0 兩位興巳τ〈志 l汪古lζ、 l主吵 )11仍在b
b木TIζ1ρ先吵品。之之lζ始的τ心--:5、吉 τ、笠的力支t:. .l:s主意 Iζ東南在于1之力5克L-~~品
已。、又束在在寸lζ 、 l立力主t>T L-也掘) 11的西1;: ïh ~φùïhφÙo 文所在L- IJ 允扎成、
扒力這位 Lτtτ、心全寸土 V-C、弓扒拉丸太盯在于克平IH之東在?在 Lτ、處lζ力這'^-IJ 悔。
日正lζ 〈扎λ/~寸。(中略)是亦當弓松的道古 L- tt. 1立它 L恥。半齋也我色，控神光力t
b1"L--C、一日在扣寸志忍著軍、狐力5術的大仿之八t:'Q克哥也(注 10) 。
k書吉 L石 L、自恥b 屯幸弓扣的僻中lζ扣色史事含混Aτ扒右。問巨大小心錄~ I立耿成生瀝
的給決算主色雷?-"音色的可7、哥的中lζl立之古 L允秋成自身的奇異tt.体買賣老 L- t:.記i控制
度k蓄力這扎τ扒忌。
大場俊助氏惜之的.J:: ? 7出現象在人眠幻竟占脅。τ扒志。現寞c'ïh志的恥現寞吃了tt. v 、的恥、
夢恥現恥的境自在于泣。當吵兒極~志事力~-c當1"1ζ、品占氮力2付〈主幻寬力~t>昌在、~τ L-~
丸之扎針出眠幻竟-cïh lJ 、司亡之的中-c幻妖、怪異的世界安見τ L-~主主的吃了、 ïh毛主說扒τ
扒忌。 ~t:. (注 11)
56 
樵átJ lj 、母一人、男子二人、女子一人色色 iζ親位仕八τ孝養足志。 -13村中的古音
林的木壹切。來志。單臼兄狂在亮Lτ母苦于持lζτ打i:j殺寸。弟亦之仇看('1矢L-~L--C
段Å'" Iζ寸。女子色又組板在在 If、跑了看了包τ車間力斗ζ刻扭。血一零屯兒To (隨大小
，心錄三二)
~átJ lj 、檔木問樣lζ母恥~I立血仿一零t -r!ft.品。 t-::..~ 'v 寸奇怪ft.話加載。τν志。之扎包
樹的盤比.J:忍無吵恥、老扎主包子供力主母的戚在飲人/-r!L-宜。 1己的恥、扒f扎lζLτ色、血
的一直會包 L- t-::..t-::.. ~ft.'v 、~'v寸奇怪ft.言iS ~ L-τ彼l立記述L-τ1ρ志。
教成l立神令，怪異物~動物化l土木質的合格麓l立認的τi立扒拉扒。L-力主L司去扎l土人闊別渣。
1三神、{b.-r! 1立 ft.< 、自然神呵?勛。τ、自然神惜、人間斜著〈封寸扎l主.J:<愛 L、主〈仕
文ft. lt扎l主祟志占言。τ扒志。神l立動物盤比近b 、性格-r!átJ志主雷扒、奇怪梅毒草色奇古 L- t-::..
觀良品b品之志色的t::.~ 述Aτ扒志。




k說b 、τ扣。、意弓拉~t-::.. '(}.;J.~ 仿毒草ft.~" 也儒者占比較Lτ 自然神主問匕-r!átJ石 k言。τu 、
志。小心錄(一三) Iζ咕袁紅
{譯者主云今人生〉又一癖ft. 吵℃、「妖i莖l立 ft.~事也J ~ τ翁別幽蠶物茄克。在、終吵
τ後iζ耳的主 L-6i)~扎 L也。「且也弓~屯捕症趴在主 ð'~I;:問答Lτ、 f扣hl立~'之的意













『雨月物苦苦』在見志主、死Lτ幽界lζ行。 t:.人制、生前的怨本力~a育 G Lt:. < -C、現世lζ








f撰集抄~ (1180-90 年頃撰者時商行法師主屯雷btLτ扒志肘疑bLlt 、)。
等老參考lζ Lt:.~ 恩扣扛志。
f白蜂~ !ζ扣付否正{立踏承lζ戶上吵端在?亮 L允祟傭院的怨命、i士、哥扎刮大魔王~ f，t. G扎先




τ和歌在于詠ifL主。、鳴動少f，t. < f，t. 吵 L~去低品。在批li西行仿外、令lζ董τ之的
優lζ往〈者f，t. Lo 然毛 lζ先的高松侯、之的他lζ往Iv~云咕扎L舍、老直等主吵左右
的者海、首台前d:吵之之 lζ豆豆扎li~、f凶愛玩吵 ξτ、遮τ止6ò L郎、使觀者 b 、扎?強
τ山上l之赴恥扎L在諸臣之扎在贅八、皆登城Lτ饒的安否在窺~L甜、很他lζ劉Iv
t 思、志頃、遙望寸扎l'i山上lζ黑震覆{}震動彈吵。..... .雷蔚車軸舍、流L、山上的鳴
動站r.J t-::.. 花、\..，<、下山畢扎l吉復夫婿付石占寺(注 13) 。
之的J:古 Iζ、年力E緝令-ct祟總院的幻想抓灑〈低扣。一n 、 t-::..所lζ秋成制戴德i站在于是童中;t~
Lτ潛心花、理由加存在才志的吃了、l立tt.恥石雪恥。
f 自由年J 1立祟總臨的怨念的探扒寧在其感吉它、本文中lζ 包闊前iζ哥的無念在全表b司去告
~ \..，-C v 、石措寧在吉克忍之 k 抓出來志。
松柏l立奧~恥〈茂吵ÍiJlJ'τ、青蠶的輕蟬日寸色小悶司:-It~石:::.'~ \"'0 千蝕的谷底J:
吵蠶霧扣扒的l宮扎拭咫音色修惜之之地甘 b't。
魔王~ tt. -::> τ出現寸石祟總院的b咱這位也聽石 \"'v \蠢的tt.空間安描~出寸光l5ò 1:. 、 1盛氣、
兩tt. ë'安媒{本主\..，-C、毛的場苗在予感吉它τ扒志。主 t-::..
時化學谷吵寸吵動當τ、凡叢林在體寸力;:::.'~ <、涉右舍空lζ卷上〈。志。見石兒志一






之的J:台 tt.光景在于眠。τu 、石意識呵:'1立tt. < 、自告。扭。τ扒史時仁、商仿 \..， t-::..方位自合法b
i于石 k 司去之 l己院仿婆在?見t-::..~v 、古體I5ò t-::..意識力~b書恥扎史包叮叮、之nbl士、自分的感匕
紀世界刮目的也 t-::.. 吵的光景主 Lτ感匕色仇石夢幻的幻想的表現~\..，τ描伽扎℃扒志。
西行?去師占仿歷史壹動力這寸主古 tt.言葉占當葉主的論輯、司合叮當藥力5尿含 1之時的恐石 \"'v 、
'*-c:'、的院的天上靈界lζ及~怨:念的i立~f\"'v 、怨靈思想、別作品仿中心~ tt. -::> τ心志的吃了、思右
\..， \ρ作品~ tt. -::> τ扒志。商行法師i立毛的怨念的 l立~f \..，在 1 二j展安 L 、
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「君恥〈互支吃了魔界的哥、業化勻tt.加扎℃、{1..土lζ備方里看了臨玉八i主忘光k.V\t 、 l立匕J





主聽tJ)寸志主、院;立心安靜吟色扎τ、魔王的姿屯化為屯力咕消寸J: :> fζ tt.志。毛的時仿狀
況在于
十日勛章妙的月 1立畢位恥〈仇τ、木的〈扎令取的海司令tt.韋拉夢路lζ~寸6~恥如 L
t描零Lτu 、忌。iÍi)令tt. 'ê: e:惜、西行加入眠幻霓紅怠。史時
月泣出吃了 L力~ e:"、茂i嘗到林i立影金色色古拉店、iÍi)再伊拉意摺 l乙古 6E仇℃、眠石左色
y注意 l乙
主書b 、τ1t\志的安受付τ的出眠幻寬苦于表寸之e: 1主守志志(注 15) 。




吹的 f說茅力S宿J I立、物心弓b 、τ力主色屯物事lζ 之 1三b6 之ç \t 、夫到、農業在嫌。史的吃了\
家加貧L.<怠。、都八緝毒三亮。比出堯 L克力2、約束的秋lζ tt. 。 τ.u帝 6-r、 k 至 t 古七年
包經。τ L."~H\ 止步司令〈家iζ婦扎岳之e: f;: tt. .. :d;:針、毛的闊lζ世的中加騷力~ L. < tt. 吵、
戰針指之。、
身的否在 1土人 L 也告匕iÍi)志按的
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夕-:5 lt為主秋色暮扎~J::.
J::. ot:.寸b央音符。 '"'(1戶把宮木i立、 f是引〈戰吃了扒"":)L-恥貝于克力~tt < tt. 沙家iζ閉匕之色。τ
L哀。元。
一方勝盟部屯早〈君主lζ掃吵 t:.v 、左思扒拉力~G、戰lζ譽當迅京扎史妙、病氣lζ怠。把 1
月間壹扒光fGI之重但τu、。光。世的荒鹿ξ 問巳J:: ? tt. 由分的古 G~扎克婆在詩付tt. < 、
家lζ攬L-1已盡全恩b、牛扎克k 文之的世I乙扒拉 < tt"?τν記J::.L-τ色、它吟℃據守主〉建τ
石-"音記、台、思b、立。可亡婦宅仿途lζ勻扒元。(奄的時了度、五月繭的睛扎閉"t:'àtJ吵、 f悶月
物語』的設定的時間J::.L-τ書聲音進λ.I"t:'v 呵。)夜 J::. tt 'J、自陪審扎、照黨泣低〈垂仇迅的、
4- 1ζ屯闊別降。τ來志的吃了社之~v 咕咕恩扣扎、 'ðJ t:. 吵在于兒回 L- t:.郎、家的所在部分力~Gtt
扣。史別、雷iζ摧恥扎克松仿寸妻間恥色、蠶間仍一瞬仿麗的光守住冉冉，蹟扎kÞ加吾友仿門加
見弓力巧、喜λJ吃了咳弘b 、才志主、老b 、1已寰的背斜閣之先把、再合呵:'ê: t:. 之 k 在審-u、令車
守的苦劈話音繞吵遐L語吵、碧藍l立
銀河秋壹告〈、、扎 ~'t君i立嬋吵給l立?、冬益于待站、春在迪克℃色消息、tt L- o 今l立京位
的It 'J '"'(毒草扣;ì v 、色它λ.IJ::. 思b 、 L力~ t: (中略)今l立畏色~'I食品ι屯 l立扎li:J1， J::. 7告吵晶石
摹仿喜L-<侍吵。逢在待摺I::~O死ttlvl立人L. G如|草本tt 志-"L-。
k 、皂的 ð' /i)J::.y.立宮、夏的鰻恥夜在一弓床位入。τ過 L光。 L恥L、夜明付的寒ðlζ 自茄
醬/i) 石占、司去之 l之時朽~果℃克扣力5家L恥tt< 、有明的月色L- Gl二 G J::.L-τ~澀的住居k
tt. "? τ扒元。昨夜再合 L- t:.妻l立寸吃了iζ之仿世的人可:1立tt.< 、怪L-v 、精蠶iζ化在扎在恥、老
仇主屯蠢的亡靈仿懷恥L志的勛章吵、'ðJ仿t設力~G婦。τ舍克的力主缸，鹽、扒嘆u 、τ、大扒lζ注
音 þilQ v 、元。日 l土高〈昇。τF謂丹物語』的幻妖的時l立去。τ佇〈。
近< 1ζ住b會主吵宮木l立烈嬌吃了、勛。τ、思古人主約束 L- t:.言葉在守。τ、家lζ鵲匕之色
吵、主古 k 古…人 J::. tt 。τ、失lζ心全聽Lτ死λ.I"t:'行。 t:. J::. 間力旨在扎、心雪花扎克屯的可、
動。史。論i立 f今àtJ ttt:.仿物語在扣觀音L-'"'(、當木仍在~l婦的魂別動的世品包裝℃、 'ðJ ttt:.
lζ恨耳其言造了申 L上11t:.1之意扒拉扒左思扣主寸恥色、色古一度、法名在弓付τ屯 b。記吵 L
τ、心力主 G "F品。 τ扣?斤。 L- tt 在扣。 J
k 暮的前八行音、背在~'ðJ11τ嘆當悲L-Iv"t:'、夜i最 L念{f，.~唱主
u 、lζ L-/\仿真間仿芋兇崇毛?如< I吉恥。
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您可了L.ëÍíJ G Jv真間仿τζ7旨在于
的歌在于詠Jv t-!.o 之之 lζl土著!!婦 '!:::v 、台貞淑ft.女性針、物化力功三扣 Gft.扒輕薄ft.夫在待i?之力5
扎tc'!::: v 、告說話的ft.物語，!:::L.τ書恥扎τν志(注 16) 。
卷二的「夢店的鯉魚J ~立興義 ，!::: v 、台惜別僧-C:à0 I? ft. 力~G 、間人，!:::L.τ也世lζ認的 b扎τ
扒允力5、、面題l士、普遍的人叫描< {L像~山水、花鳥吃了i立ft. < 、寺的仕摹仿合問lζ湖l之行。
τi立魚的遊詠寸石樣子在本〈觀察L.-C v 、光叮叮\魚仿面l立世的人lζ主〈知b扎志J:: ? ~ζy旨
-?元。雜念在去。τ捨心iζ集中才告 '!:::v 、弓L.恥自7J也魚，!::: 7忌。τ一緒拉克btr扎℃遊S入
眠幻竟lζ指i? v句、車把醒ti)毛主嘩躍寸志婆在書u 、τ跳吟τ、抉Lτ人~;: ~少?志之，!:::~立ft.
品。光。
自然界比自由全求玲、現寞力主色的解放者願建Lτ扒史興義l立、夢主忠告勻勻k 色分力主色
由台i? !ζ、古主古，!:::L.τ人眠幻竟i之路。 τu、。把毛的現象主秋成的考文τ扒忍之 k 在于軍扣
合b甘t:.物語，!::: ft. -? τ表.nτu 、志。
f喜喜店的鯉魚J ~立、中聞自話物語的『古今說海』的「魚服記J J己。仿截葉℃、ëÍíJ忍之，!::: I立
世lζrt< 知 b扎τ扒志 k 之石-C:ëÍíJ志。中間仿「魚服記J ~ζl立
r;假ßIíJ ,!::: I士、拉奇:-G< 入眠幻竟占崩眠幻賞的問告文丈o玉手箱仿樣ft. 色的-c:à0志
告。三台L.i之鯉魚幻寬lζ憑恥扎克給師t:.色到現真比存在vn、光。『浪速人傑怯JJ (統
燕石十種第一) !ζ鯉翁，!:::L.τ依克 b扎克蛇玉葛子明力~à0吵、章先建部綾恩仿門人仿





-C:、詠〈。星3安觀察 L光。 Lτu 、1亡的吃了、、魚的之，!::: !ζ"":)v 、τ佑他人止。< b L.<思丈志主古拉
ft.l? 、主 t:.愛情色湧章出史的才結ft. v 咕咕恩步。
毛的興義制病;ζ力咱這。τ灑迅λ.I-C:L.:ì v \ 三日間也飯死:狀態，!::: tt. -? τ扒光。肉体l立飯死
L.τ1ρ志的lζ、精神l立與義自身到鯉魚，!::: tt.-?-C湖中造了遊詠 Lτ榮 L恥。記之，!::: tt. ë'牽夢見
志J:: ? !ζ tt. 志。 b 咱這位色目頃思。τu 、1之一k 古拉自崗位湖的中老遊v、魚lζtt. Gft. l于扎悶得
b扎血漿 L存在味扣。τ扒史的-c:à0志告。說〈寸步i? f之。也匕志在賞之℃、釣人的克在 l己勻
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b扎τ、釣吵上IfG扎、外觀仿鯉魚c!::L-τWJG才t.ftl于扎l吉ftGì全力苔-?光。人間 c!:: VC的!為
体l立依死 Lτ魚lζ安身 Lτ扒史的呵?、人闊的雷葉益于持把ttv 、存在c!:: tt-?τ怕記興義l立、釣
OJ詩一亡、捕 Gb扎℃恥色、自分i土{J，.弟子主言。τ屯低bGtt\戶。人問宅、齡 :s 之主屯分恥。τ
也 Gb丈血色古扣L 在 lζ焦燥L、 ìÍi)b~ c!:: v 可所可夢伽色醒鈞、人間 c!:: VC正氧化展。史
(出眠幻竟)的"(:'ìÍi)吵、毛的感佛在語。τ色、人身 l立史記、感心L- t:. 'J、不恩議7芒。 1之吵、
氣味聽到。記吵寸石 tc It"(:' ìÍi)-?元。人騁的側恥b晃扎f"i
師力5物力~t:. 'J fζ弓當τ愚忠化、其的皮之~'C!:: fζ魚的口的動〈安見扎 J:!、更lζ賈老出寸
哥革命L-o 力咱這志事京仿忘記吵拉克 L之司:-v 、台不思議tt扎
k奇怪lζ映。把守法b志告。
興義加三日問包餃死Lτu 、7之間lζ、興義的童時肉体老離扎、鯉魚lζj攝依L-7'乙之c!:: fζ tt 吵、
夢恥b醒的t:.時此做死L-l已肉体lζ蠶部展。τ人問c!::L-τ當其壹取。廣寸之主力~"(:'~書記的吃了、
ìÍi)志。秋成l立神色動物色悶巳天真在持合記存在"é'ìÍi)毛主的考克在于持。τ扒志恥色、興義力5
魚lζ安身寸色之c!:: f立、盡司去白色仿lζ褒化 L- t:: 色的"(:'ìÍi)妙、與義社蕃聽那正金組 L、神令魚
t 問匕性質在持。τ、魚的世界恥色人闊的世界八 c!::~:于當未把可、=e: t:: 仿"(:'ìÍi)志。
卷三仿 r{J，.法僧J f立中固自話物詣的『剪燈新話』告顯典c!::L-τ翻案在扎光色的"(:'èÍi) 志。
{J，.敏的聖地主在扎τ扒志高野山老毛的舞台c!:: L--Cl蠶v、去之力主已物諾在展關L--C v 、志。
夢然父子加高野山呵?一宿L光燈龍蛋tf立
小石茫、屯掃Ù'L-褔扭扭力~G、在寸力這位之之時寺院遠〈、陀羅尼鈴鶴的音色聞文寸之
木立l立蠶壹 L的苦、τ茂在v、道lζ界品水的音服老It毛主?青bt:: 砂 τ物力~tt L-章。
c!:: v 、 5 J:古 tt研究了、勛。τ、靜力主tt描萃的中i己水的青花、付在于際茫、史世τ後仿場面吃了、躁。店Ij
b扎石器石 L- Ijtt幻妖控告E暗示 L- t::蓄意出 L-"(:'èÍi) 志。








k 詠λ.1 -c:' \t 、志。
高野山 i立靈揚主 Lτ亡靈仿鎮魂寸石楊亞哥吃了海石 I土f吃了海石 l三色力功主b~-r、秘密仿山的
茂取主的挑菇、持改一行的亡囂別修羅t: tt. -? τ出現Lτ V~-?光。夢古弓勻的室主、堂仿
端lζ 多才是〈哀。τu 、石 k 、亡靈t:L-τ現扎tc秀吹一行;士、口 kfζ何恥雷扒拉力~~、酒宴在
閱當時匕昀光。司去扎防部外者t:L-τ恐石 L肘。τ見τu、毛夢然父子lζl立恐怖t:L-τL恥殃
。τζ tt.扒(注 18) 。
亡蠶一行的中仿挂牌lζ 戶上吵臨何加弓付 b扎
芥子1注意 明寸本匕恥夜的林
物語吃了、1立哥扎lζ 主。τ主古~<秀吹的心力豆和λ.l t-!.、 t: V 、台 (注 19) 。
前句的秘密的山在哥哥伏 L、高野山叭里星地-c:'ih 志之左右E說扒τ扒志。
秘宿舍知 b扎克左知0元秀故iζ ìií;J~5< 修躍(人聞部死λ.I-r!也常化戰扒絨付τ扒〈般的
世的空間)的世界比連扎去色扎主古t: L- tc甜、薄命力~~tè.'癌。τ扒志 ξ諒的 b扎τu 、τ、
秀吹l立連扎去志之 k 壹勛章 b 吟光。ìií;J~吵的恐石 L 在 lζ氣在失。τ死λ.ltè.'主予 lζ tt. 。 τu 、
光夢然到、朝方的麓的冷立在吃了氣力主付宮、青島扎詣的的意、法師大師的御名在于唱丈τ下山 L
t:.針、毛的後、体甚于惡<L-τ保養L- t:. f汪古-c:' ih 。光。
死璽加鬼主化L、生者在拉致L止步t:L-克思怖針京 2t~ ð" t:)思ν起己在扎、秀坎討之





『兩月物語J 中、匙。t: t.怪異性的高1ρ物語t:L-τ 「吉備撐的義j 安準11忍之 ξ 針吃了意
志。「吉備諱。三益J I立、中固自吉普小說的 f牡丹攬著藍』安哥的原典主 Lτ、秋成的覺富tt.知識
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的中宅、清熱令人生的經敏在生恥Lτ幻~怪異在描當出 oτ1"、志。
古備津地方位古〈力布佑扣石神話lζf吉備樟$刃鬼退?台J ,1:: 1" 句話加嫂。℃扒志。司去扎
lζ J::毛 t 、垂仁天皇 (360 年頃)恥祟神天皇 (350 年頃)的御代lζ宙濟恥 C?~-?τ音記鬼
神的1昆輝，1::1" 寸王子部、中央政府恥色探董忠扎茫大吉備樟彥位知穀在扎志話守ïb志。司去叮
當l士、何年糙。τ屯大貴在三聲 Lτ咕:1]響ντ止主 tt 1" 、。司亡之吃了古備津宮的益般的益戶仿下
lζ埋的光。吋扎2::.'包扭扭十五年間、唸1] 1立止*'1'近鄉iζ鳴吵響νt;: ，1:: 1" 、古(組 20)。之才L
I立一種仿宗教的tti云說'Z"ïb 孔老扎J二吵之的御挂殿益于制忍之，1:: f;: J二。τ惡蠶的鎮現在析。
t;: ,1:: 1" 、古的加物語仿粗筋"('ìb志。司去扎伊後lζ善是仿中的水仿佛當上訴石膏i之止。τ吉凶在占





k 凶兆益于示 0t;:紅色力主力~b C?'1'、結婚Lτ 0*-?t;:辜者不幸tt予感，1:: 0τ言G0、之仿物語
的怪異、幻妖社作意的下地告投~f力斗于τ扒志。
益占b 、力吉凶 k 出史的lζ結婚 0t;: 之，1:: 1士、古代主吵的信仰lζ皮 0t;: 之 ，1:: "('ìb 吵、曲緒正L
U、神主的女主 o --CJE 01"、古代J::妙的血在受~t元貞節ttr青色品tt妻力豆、奸7足忍住在持。克夫
ωt;: (1) fζ度重tt否真切吵化合扒、去的史時lζ--:> 1"、iζ磷良l立怨冉、嘆害的每日全溜之、L、瀕
死仿:狀態lζ陷。τ0* 步。一方正太部主共lζlt且佇立女、袖的身仿上Iζ 制恥、影訴記茫、J::1"、
始(1) t足。 f古備律的強j 仿本文中lζ
嵐的乙之志主云扒L針、何 ，1:: tt< 惱存出宅、τ、色的的付的~bf;:在社 0~f~扎l:í、
之之位來。 τ直接白色品b C?'1'、此的禍lζ係石悲 L 在 lζ、兵t---:5、力主已乞食在八扣寸扎℃抱
吉抉〈扎古屯、只音壺的J;.1立~τ、胸窮吵堪力St;:~ffζ、在ù'仇i主常lζ力斗立志主包 tt
0 0 r窮鬼，1::1"、忘色的lζ令。古鄉iζ捨 L人的屯 o牛J ，1::狙b扣苦00 (中略)看忍著
毛露服力主吵的 L石 L屯 tt< 、七日 f;: 0τ空 o< tt 1] 'fÌào 
主述^、暗lζ饑崑仿生葷的鬼化 0t;: 之 k 在惜的吟恥 oτ1ρ志。 L力主 L之之呵:1士、磷良的生
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死的 ζ.!::f立書力主扎τ扒拉扒仍可、己的物語的陰.!:: ft. "'? τ、何恥 L 色的不安k恐怖感在正太
郎仍存ft. 6 1"、前者Iζ 七年之τ扒志。
袖在 1汪古 tr。光環在于訪:hτ、司亡之 lζ並λ/1了、 l汪古 tr6扎τν志新L- v 、塚在見志。毛的壞lζ
詣吃了τu 、毛女性lζ扒在、ft.b扎τ衍。 1之先仿館lζ磯良力'v 、志仍在于見τ、 rf"'?<IJ L-τ戴安失
。τL在手。白色;汪古氣力5付 <.!::}L探ft.館lζ扒毛主思。τ扒史的仁、荒野仿中仿三味堂可7、
品。 1亡。工E太郎l立司去之一亡、扣 ttJ-C磷良的怨盡力5自分告說51 L-τ吉τ、復響全企花、τ克左分力苔
"'?元。)-c';b志(注 21) 。
工E太郎時恐石L-< ft. 吵、陰陽師的研lζ占u 、李可能丹在頓Ji.!ζ行~、災b 、力5近< Iζ及.s;:.!::占b
扎℃、千斤榜色 L- t;:: 吵、朱書仿讀符老家中、門口 lζ京呵?貼勻℃身安守。τu 、t;::tß、阻十二日
旬開、夜每位聽石 I.Ajfn智吃了、、
r ;b ft.聽~、之之 lζ立志.!::~符文在設吋弓石d:、 ïliJ ft.惡舟、之之 l之色貼弓毛主J.!:: 云
今戶、深意夜l之時扒.!:: .!::"淒巳〈、髮色生毛之.!:: ;::'.!:: <、聳i?τ L. 1:f 6 <惜死lζ人吵
史吵。
主強烈ft.恐怖老年文 b仇史正太郁的追扒諧的色扎克有吵樣訴書恥扎τ扒志。
恥的鬼也夜每位家安饒吵、或b、社腥的棟lζ叫στ、忿扎志宵夜去 uζ寸ð'~ L.o 
之的主古 iζLτ四十二白色過宮、扒 d: v 、主空也明付b允令史的吃了、長b、惡夢恥色萬里ttJ t;:: d: 
? Iζ彥六位言葉在于恥It、戶在51當明付先途端化、 f ïliJ-J .!:: v寸畔。背主共l之哥仿姿怯、 r
之 lζ也見過 t;::6 1"、紅光、軒先紅色.!:: .!::"吵茫、付別掛品。τν元。之之的記述i立『悶月物語』
的中才包屯。 k 色淒慘ft.描扣扎方在于L.τ1ρ志叮叮、原文在記Lτ扣〈。
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月 1立中扭y告訴 b影朧k.!:: L.τj嵐冷~力斗ζ、在τ正太郎力'F' I立明 Itl立ft. L-τ其的人l立
見文才泣。(中略)“、力斗之ft.lJ "":)志~J .!::、ïliJ志扒 l立異L.Ji.、或惟恐石恐石、 .!::t L­
火在于挑Ijτ之之恥L之在于兒聽志 lζ、明 It光石F厭的聲iζ暐k L-宮血濯1j'流扎τ地位
弓t;::品。在扎古鹿包骨也見文寸且是。另à0;ò'吵 lζ晃扎l吉、軒的端lζ 色的海吵。.!:: L- t火
在于捧Ijτ照 L見志 lζ、男的醫l主力主吵力咱這吵℃、外l之 l立露i吉恥。的色仿生) ft. L.o 龍去
L-<包括毛石 L吞吐筆lζ弓〈寸A 古色ïliJ 61"ft.!v。夜色明付τi?力主意野山老探 L屯
.!::tr仇 .!::'t 、勻。比其的跡在八ft. < τ牛牛郎。




幻幻想、在于 ftlt 、 ~iflζ L- tc.悲L- lt 、物諾守法b 志。
主人公的變雄l士生長優L-<、常位都風允忍著軍在好Iv-C、過活心ft恥吵吋I)~去古裝直ft
~在L-lt 、心ηj青 b恥ft性格的持色生呵?勛。光。半閉防教義~L-τ神宮的許iζ遇。τ勉竿iζ
助λ.I-C lt 、光。ìYJ毛日的事、海l士和扒宅、按一弓立1之 ft怕的l之、急iζ霎那出-C/J、兩力~I海吵出 L
τi書記。司亡之仿描寧主 Lτ
ItJP惜之 ~Iζ ft::::.: 吵 ft< 和光石、誨的東甫的靈堂生L--C、
小兩句:-1吉今吵來志(注 22)
隅l立常~L-τ 『雨月物語』的中可惜、怪具﹒幻妖的前提在暗示Lτ、司去之 l之美L- lt 、女性安
配Lτ文甚于構成 Lτu 、志。
心情〈真是F心在持。記壺雄I立年1立女位先 b恥女的、顏容髮的力咱這吵 b 、主艷U令力斗ζ、
遠山f。的色主意在文清τ
主現扎克英L-lt 、女，隨lζ心苦悶b扎、夢見心地~ ft-?tc.c 折扣色的雨℃、品。史的可、師力主色






最初的出金扒守、夢的中守的体獸 L-tc.事左、 dp度i立現寞的lζ陌匕J二步 ft体買東在 l.J:. ~ 
至三 ~I立、毛的曖昧吞吃了現其主夢仍在恥b 、回到不明l己 ft-? τ當τ、 f妥亦已出τ王起石華全身的
幻妖志在唐、扣甘志聲音方lζ ft。τ扒志。經~I立工口久的尋jÇ-C';iry 1)、之仿物語l立工口 ;qζ念
~扎志躇性、異類性(幻想性)在蛇性~L-τ形象L-tc. 色的-C;iry志(往 23) 。
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二人l恥、石扒石 tt.語色扒仿宋、盜品ξ 屯知 EJf聾雄l土真名史的差出?當 b音色光石太刀
含辛lζLτ家lζ憬。τ行。元。
家的人(;:.:10~ L. ~主扎τ役人Iζ捕土文 b扎、身仿潔白在示寸光的lζ投人主共iζ真名兒仿家
八行〈主、司亡之 l立誰屯住*tt. v 、路歷 è tt. --::> τu 、τ、呎山的盜品加哥之 lζ 齡--::>元。
前栽店〈造吵 tt. L.tc 吵。他防水.:10甘τ水草包皆枯、野b竅生恥tc志當記志 lζ、大韋
拉石松的吹者但l扎克志芳、物-tð* 匕。客殿的格子戶在~lJ' EJ I于悶、臨~風旬在主吹章
指〈吵當 tc 志 lζ恐仇* è" lJ'τ、人身後lζL 吵守〈。聾雄只肯在吞存τ歎當b志
毛的樣子惜、幻妖﹒怪具的出現才石前兆的主古拉拉古志指E志主思右L.ljf;:表現Lτ扒志。
處敷l土人加住心把、樣子屯 tt. < 荒扎i立℃、塵惜一寸服力主吵積 VJ tc 吵。鼠的囊。吵吵色
色 L. t已石中 l乙、古音帳苦于立ττ、花的知 < tt.志女lJ' èVJ 芳、座忌。近〈進海τ攜bè
甘uζ、忽地也裂志 1主力主吵的露露鳴響< fζ、許多的人逃石時色拉〈司亡之 lζ{到志。然




我也 L怪L當物tt. EJ f士、此的人繁~btc 吵杏文革b毛 lζ、力三步的古力~tt. 志主是在于 b 、力斗ζ
甘心、衣lζ結自.:10仇 日 f;:Ù力主八l主影.:10妙。純的正 L妻之 èb 妙在吉思L.b付τ、御
攏。在?解甘革八
k壺雄lζ訴文史。
傭工E L.<人tt. EJ 品倍。..... .京之主化處的住Ù-'"當宿iζ一人唐志在、人均已捕八!v è寸扎
悶、您i?J青天霹靂在于麓志τ、跡tt. < 力啥?持晶石含章的;!i)允吵覓弓志 lζ、又遼東吵 τ何安恥
tt.寸。寸兵再~力斗ζ去仇
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tlt 、古力3、莫名兒的淚7告別色的雷扒欽在闊扒τ、疑心弓"":)b 、真名兒仿追b 、寸力5忍心lζ絆
在扎℃耳其~-a風tt.心lζ展。τb惜。之的時息守估真名兒郎蛇f生一c、à0吵、現世的女性lζ安身
LτIt、石e:1t、古之e: 1立、主茫聾雄;立疑u 、勻"":)也氣力5付b 、τu 、 tt.1t 、。
三月 lζ tt. 。τ吉野山的春音樂L..l7-1ζ出掛付元。哥的道寸力~E:>
岩斜拉寸光扒拉來毛人à01J、..... .此仿淹仿下Iζà0吵本來志。人均在兒τà0~L. lf
I之輩屯 0 元志紅、真名見色土石~色拉的人看古脊lζ見血忌。 tt. 志在、翁葉之人在J:<
京色。 τ、 rà0牛 L。此的邪神之~ J::'人吾土c!::b寸。翁到車的海允。在恥〈 τ色有志
~J e:"":)志;令〈安聞~τ、此的二人忽-t?躍。 t;: -t?τ、淹lζ飛-a入志主見 L力豆、水i立
大虛此湧當à0力主吵 τ見之-ftt. 石 l汪古拉、雲摺最苦于古色之 11' 1--1已忘如〈、照篠安苦L L.
τ志吵來志。
錯位在主在扎、毛的忠告lζJ:吵生來仿亭亭-a凰恥E:>*寸色品心比自麓的先覺雄l立、父母~
兄的家lζ憬。、結婚?忍之主化tt.1J 婿e: L.-C迎支 E:> nt;:雷子的美 L在位、又耳其~-aJc.，拼出
τ ~t;:o 豈是雄的心的安化吃了血的生iζ恥丈--::>t;:莫名兒斜又 Lτ包出現L、富子lζ憑依Lτ、恨
本書在言。τ、妖蛇的本性安現扣寸。
梅止疇。ÚJI::'盤。L.箏在連<b寸扎王志主屯、在志A當緣化 L的各扎l立又也à0Ll'舉
志屯仿堂、他L人的扒志之 k 在車之e: L. <扣11'L.τ、強化遠在、付玉l立λA::'I士、恨兵再
報。tt.!v。紀路的山k 吝惜恥吵高〈主屯、君力5血金色℃蟲止。谷lζ海吉、 < t;:ð !vo 
à0 t;: E:>御身在扒t;: --:5 E:> 1ζ tt. L.果玉。老
k 言--::>元的呵?、聾雄l士身的 l于色花、-t?、恐石 L 在 lζ死λ.d2:' 主? 1ζ tt. --::> τ夜在明恥L元。
蛇性苦?調伏寸忘記的lζ顆心茫、僧色丹台扎安果把它f、還l之死品之e: 1之 tt. 志。丹台之一亡、聾雄l立
考文℃真名Yc e:共iζ 古之八吃了包行< 1,1" E:>賽叮當子l立助It-C<扎左家在出志決心在寸志。結
果e:L.-C 1立蜜的父的計E:>1t、吃了名槽的恬京扎高b 、法梅和尚的力在于{昔吵 τ鎮魂lζ成功才志e:1t 、
古物語吃了à0志。
人問e:L.τ的現其主異類(蛇性)仿中 1::. à0志幻妖主仿間吃了、ψ扎動u 、1豈可:à0石古心的苦 L
斗力~{云扣。τ 〈志。聾雄刮大和的翁lζ在主在扎允 J二步 iζ京才色拉心Iζ氮--:5宮、妻 k周。仿
人的苦難在瓷缸拼扎石 tt. E:> 1支主、老扎占其洛克的氣持-t?到毛扎宅、鎮土石 tt. E:> e:、投|委主知
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場五的「背頭rtJ J 1立篤竿修養的探b 、經獻力5店〈世i乙括文 b扎τu、石阿閱梨加愛欲仍是最路
tζ人。-c L.~勻τ、人肉食的鬼lζ化Lτ L.~主弓元。司去仿阿閣梨茄克車克車立色害。 1乏高{盤
的快庸禪師iζ 止。τ証道歌在學文已仇τ救濟在扎克 .!::lt 、台物語宅、海志。
快鷹禪師叫
富盟主 b 、品里lζτ 白、入圳立τ血扎i吉、大~tt吾家的服咕咕 Uftt志位立i?止。 τ、
一宿舍也占品。給古拉回如戶上吵力三八志男等、黃昏iζ之的館的立τ志益于見τ、大意 iζ 「怕
仇光石志在 Lτ、
f山的鬼之是來吵 1之扎。人7;. tt出吃了止 J .!::呼v叮叮匕志(組 25) 。
.!::áb 吵、『柄月物語』的投!歪仿現b扎志…勻的要素.!::L.τ的夜加設去住在扎τ蓄力這才Lτ扒志。
在當 lζ下等加御1善安見τ鬼束。L..!::括毛扎 L包在石扒扣扎的侍石 tt 吵。之之 iζ希有
的物語的侍志。妖言tt力~6人lζ也勻t:.八給八力~ L.o 
t 大吉扒家的主人別語志 Iζl士、是之的里的上的山紅l立在探ttß可醋梨肘住λ.I1: v 、 t;:jJ~、去年
的著手位水了的戒師lζ迎丈色扎τ、趣的摺lζ百日 l汪古滯在在扎在後lζ婦 b扎克郎、有亡的時iζ
趣的頤主吵 乏競lζtt志容子的美L.lt 、童兒在i車hτ來6hτ、主℃色有了愛肘。τ指b
h元。 k 之志郎、毛的輩兒力~i?止。.!:: L. t:.病氣恥色.!::1:死!v1:L.章。史。
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占3主之志的璧壹 51fl立仇、揮頭的花在嵐lζ 在司:-1立扎 L扣b l.J'、泣< Iζ淚tt< 、口斗志:
1ζ肯tt< 、法b~ 吵 lζ歎力主它克車志京 ~Iζ、火lζ燒、土lζ葬石箏在也甘吃了、臉iζ驗音
色光甘、手lζ平遠~.!::吵<7;.τ 日在接玉志恥、終i之心神為L茫、扎、生τ正b 吵 L 日 lζi鑫l立
?戲扎---:)弓色、其的肉的腐吵爛石哥本τ、肉在吸骨在當τ、 i立7三嘆。勻<L.品(注
26)0 
住職l立、寺的人，甘加逃i于去。τ一人lζ f.t. ""::dc.後 l士、鬼的主吉化程。τ單位下。 τ來τi土人
在三驚石如 l...tc.吵、
或l立基金èhl:í當τ服力 Vð鹿在澳忠游吵本主、其lζ鬼 t: v 、忘屯的安管物力5元。 l己 l立
簡意屯 L勻扎古、現lζ恥 < t.t. 吵給主旨在見℃侍仇。






如〈野Gf.t.志所l立J::恥色品毒草色 èh話。。強b 、τ t: t:" tJ) 力~tc.1..--、強τψi于t: 1ζ 屯品':>G
f、僧的之之石l之盡力三司主主。
k 臨嚴lζ入。τ 1..--~-?-C、一言也語Gf.t. v 、的 ""(:"1央鷹禪師l立品先bGIζ鹿。光。
著志者志自 l立入吵果ττ宵闊的夜的扒t: <G 當 lζ、燈在燕ItðJLI古瓷的èh先吵吉克
扣恥恥lζ、只潤水的音芳、色恥〈闊吵。
k 之之宅、幻妖怪異的出現寸忌地下在想、定Lτ書當出 Lτ扣。、更l之
夜更Itτ月仿夜lζèh G tc.章。訕。影玲瓏t:l.--τ1ρf三 G Ib.限屯 f.t.l.--
èhtc. V.J I立丹的光那限f.t.< 在 Lτ、見文f.t. v 、主之石力， f.t. v 、的 lζ院主l立、快處禪師的前全鬼仿
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主古拉克吋吵狂扒拉到 b、禪師在于過扒求的τ何皮包行音來才志吋扎t::."t、司f仿盜者探吵得
昂之 t 力5 吃了韋拉〈 τ、倒扎τ L.~"?元。朝、昨夜主間匕場所lζ扒石禪師安見τ、絕望的1之






一年緝令?灰庸禪師加瓷缸之之音訪扎石 k蚊的鳴〈戶上古 t.t f智力5寸志的吃了、 J三〈晃石t::. {1曾
{呂 k 色見丈血髮l吉 51I' 古 t::. L. t;:影的主古 t.t臨主力~g哀。τ扒志的力5見之 t;:o l"、~花、lζ宴念力5
消克t.tl" 、的力咕恩。束之快膺l立、持。τu、石禪杖呵?一喝 Lτ
rt.t fζ~~ è:芳、J t::. 雷。τ頭在t;:t;: < 左忽i?汰的朝日 lζ島今制之、主〈消丈失甘τ、力主
仿背頭巾 k骨的本芳草葉lζ t::.t::."~ 吵付 :S
t::. t.t 吵、快膺i立鶴立三的長年的妄念在消 L、成{J，.在甘1亡率-c:i.b:S 主結λ/-C:l"、石。
五、結7J
『雨月物語』力5才可扎克'1是真、幻妖小說 t::. t.t "?τν志大韋拉理由仿一勻1;:1立、作者秋
成針、身体悶不自由吃了勛。τ屯、精神位具常在來L.τu 、石:b l于-C: I立t.t < 、知賀電〉正L.<儲
扒-(1"、志的lζ一日中、自分的意志 t::. 1土違古方向lζ步b 、τ L. ~ "? t:. 吵寸志之 t::. 1士、狙狸的b 、
史f~\了海石 k 、怪異形類的案在在{言巳τu、史之 ξ 別準Ij~扎毛(注 27) 。
自生的秘密k奇的生扒立色恥色來石、自力主色的不奉命体敏、幼<L.τ昧扣。先病魔主、
毛的後清症lζ J::毛宿命t::. t 占扎石何力主力2、攻心l立崗位見克郎他的力的存在加品。 t;: t::. 恩扣
扎:S (注 28) 。
f雨月物語』的各篇的物諾在于見毛 k、毛的底lζ思想的背景 t::. t.t志包仿l立、{J.，.教可、ì10吵




夢幻﹒怪異的世界前虛構之t 屯的守齡-'5 c: 1..，. 7告訴色色摘症病存的秋成l立、現吳弘色品主非
里見其tt. 色的八主入眠幻竟拉拉i:j"、志。主恩克服、土元現寞仿中八出眠 Lτ1ρ忌。之扎色仿
痛性的;Þ-r c:，，，、力布來石宿命的社身{本立 ν7ν夕 y 只 l士、終生的怪異的文字八仍要素C: tt. 
oτ扒志(往 29) 。
生來的性l士、 E蓋章心、令在1..，." 、心在持色、知識聾力主社研討勛。τ、「心本文收b扎l吉、妖
魔1r車去匕τ{b.果在得志J 主多位、晚年的秋成的心賠?青k 1..，.< 、 4、最力~-C:、跡。 t:: 缸，恩扣扎志
仍吃了ib 志。
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